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Paysages et société dans la littérature et les arts aux
XIXe et XXe siècles
1 DANS la suite du séminaire de l’année précédente, nous avons examiné d’abord une série
de textes extraits des Mémoires d’outre-tombe. Il s’est agi de montrer comment le rapport
à différents types de paysages, dès l’Introduction aux Mémoires et ensuite aux points
d’inflexion du récit historique, constitue des métaphores du rapport à la temporalité.
Histoire et paysage jouent chez Chateaubriand des rôles qui, dans les moments décisifs,
se renforcent en se symbolisant réciproquement.
2 Cette réflexion sur paysage et temporalité a été par ailleurs reprise, sur un plan plus
méthodologique, à partir de quelques textes de Roland Barthes autour des paysages de
son enfance et de la maison de sa grand-mère à Bayonne.
3 Dans une deuxième partie,  nous avons analysé  une série  de  paysages  proposés  par
Balzac dans le Médecin de campagne. L’analyse du regard distant et objectif de l’ancien
soldat de Napoléon a ouvert la question de l’objectivité du regard telle qu’elle s’exprime
dans la  photographie de paysage.  Quelques textes  de Balzac sur la  photographie et
l’analyse détaillée du débat autour de la représentation artistique et photographique du
paysage vers le milieu du XIXe siècle ont permis de poser des figures emblématiques
telles que le voyeur et le voyageur qui nous serviront de guides pour l’an prochain.
4 Par ailleurs, le professeur Renato Barilli, de l’Université de Bologne, a prononcé quatre
conférences sur le thème « Science de la culture et phénoménologie des styles ».
5 Dans le champ de recherche sur le paysage, j’ai par ailleurs donné une série de cours à
l’École  d’architecture  de  Paris-La  Villette  portant  sur  les  jardins  romantiques
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allemands ;  présenté deux conférences à la Nouvelle Université Bulgare de Sofia sur
« Peindre ou habiter la nature, une réflexion sur l’art face à la nature dans l’histoire des
XIXe-XXe siècles » et « La question d’une esthétique écologique, une réflexion sur les
derniers  développements  de  la  pratique  artistique  face  à  la  prise  de  conscience
écologique » ;  présenté,  à  l’Institut  culturel  français  de  Bologne,  le  projet  que  je
développe autour du thème « Paysage culturel » à Bitterfeld (communication : « Art,
nature et écologie ») ; été invité à participer au séminaire « Villes, Campagnes. Peut-on
expérimenter de nouveaux modèles de développement culturel ? » (communication :
« La politique culturelle et le territoire »).
6 Dans le champ de recherche sur la littérature et les arts, j’ai été invité à prononcer des
conférences  aux  séminaires  « Cliope »  (São  Paulo  et  Moscou)  respectivement  sur
Gilberto Freyre et Erico Verissimo ; au colloque ARMOREAL « Fin de siècle. Nouveaux
discours.  L’Humour,  l’amour  et  la  mort  (1980-2000) »  à  l’Université  d’Orléans
(communication : « Graciliano Ramos : Memórias do Cárcere. Une écriture au seuil de la
mort ») ; à la première rencontre « Fronteiras culturais (Brasil-Uruguai-Argentina) » à
Porto Alegre (communication : « Fronteiras culturais e globalização ») ; au symposium
« Theorie  des  Subjekts  im  20.  Jahrhundert »  à  Cologne  (communication :
« Subjektkonstruktion im imaginären Gestaltungsprozess  des  sozialen Bandes ») ;  au
colloque « Philosophie des Geldes » au ZIF de l’Université de Bielefeld (communication :
« Simmel und die Theorie des Mäzenatentums ») ; à l’Institut régional d’art visuel de
Fort-de-France  (cycle  de  conférences :  « Relation  entre  les  pratiques  artistiques
brésiliennes et celles de la Caraïbe ») ; au « Congreso internacional en Homenaje a Noé
Jitrik  Universos  discursivos.  La  palabra  que  no  cesa »  à  Puebla  et  à  Mexico
(communication : « La identidad cultural y el espejo del otro »).
7 Dans le cadre des trois accords CAPES/COFECUB auxquels je suis associé, j’ai effectué
des missions à Porto Alegre et São Paulo (Brésil) pour les projets « Le monde fait texte »
et « La dimension culturelle et artistique dans les aménagements et les transformations
de l’espace public ».  En collaboration avec Christine Frérot,  nous avons poursuivi le
projet sur « La réception esthétique dans les musées d’art contemporain » qui devrait
donner lieu prochainement à un ouvrage.
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